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ABSTRAK 
 
“DETEKTOR JANTUNG MENGGUNAKAN SENSOR HEART PULSE 
TERINTREGASI DENGAN SISTEM ANDROID” 
Oleh : 
Dratis Tiana Tunggal Dewi 
(13520280) 
 
Penyakit Jantung menjadi penyebab kematian paling besar di Indonesia. 
Gaya hidup yang serba instan dan pola hidup tidak sehat menjadi salah satu 
penyebabnya. Survey Kementrian Kesehatan RI Pusat Data Dan Informasi tahun 
2014 mengenai situasi kesehatan jantung menjelaskan bahwa disetiap tahunnya 
ada kurang lebih 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk mengenali gejala dan resiko penyakit jantung. Memeriksa denyut dengan 
dua cara, yaitu teknik langsung (direct) bisa dengan memeriksa denyut nadi dan 
secara tidak langsung  (indirect) dengan mensensor pembuluh darah pada aliran 
darah. Berdasarkan latar belakang diatas, terciptalah suatu ide untuk membuat alat 
pengukur detak jantung yang lebih murah dan lebih efesien. Alat yang akan 
dirancang yaitu sebuah detektor denyut jantung yang akan diimplementasikan 
pada ujung jari, mendeteksi aliran darah dengan memanfaatkan transmisi infrared 
dan phototransistor yang terdapat pada sensor heart pulse, dipadukan dengan 
sistem mikrokontroller Arduino Uno, dan teknologi Android untuk mempermudah 
penyampaian hasil pemeriksaan. Setelah melakukan proses perencanaan, 
percobaan, pembuatan modul, dan pengujian serta pendataan dapat disimpulkan 
bahwa “Detektor Jantung Menggunakan Sensor Heart Pulse Terintregasi Dengan 
Sistem Android” belum layak untuk diimplementasikan kedalam masyarakat 
dikarenakan mempunyai toleransi kesalahan relatif besar. 
 
Kata kunci : Detektor Denyut Jantung, Sensor Heart Pulse, Sistem Android. 
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